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Faktor kinerja guru menjadi sebuah hal yang menentukan dalam 
peningkatan mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja guru, diantaranya yaitu keterampilan manajerial kepala 
sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan 
efektif keterampilan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja guru SLTP di Kota Palangka Raya, baik secara terpisah maupun bersama-
sama. 
Populasi penelitian ini adalah guru SLTP Se Kota Palangka Raya yang 
berjumlah 2.064 orang yang tersebar di 58 SLTP Se Kota Palangka Raya. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling dengan 
jumlah sekolah sebanyak 51 SLTP, sedangkan sampel guru berjumlah 332 orang 
yang tersebar di 51 SLTP Se Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket yang disusun dan diujicobakan untuk mendapatkan alat ukur 
yang valid dan  reliabel. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik 
regresi berganda. 
Hasil analisis data diperoleh bahwa keterampilan manajerial memberikan 
sumbangan efektif terhadap kinerja guru sebesar 70,00%, kepemimpinan kepala 
sekolah memberikan sumbangan efektif terhadap kinerja guru sebesar 84,60%, 
dan secara bersama-sama keterampilan manajerial dan kepemimpinan kepala 
sekolah memberikan sumbangan efektif terhadap kinerja guru SLTP Se Kota 
Palangka Raya sebesar 85,60%. 
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Teachers performance is one important thing in the effort to increase 
education quality in an educational institution. Many factors which effect the 
performance of Teachers among which Managerial Skills and Leadership of the 
Headmaster 
This study was aimed at knowing the impact of managerial skills and 
leadership of the headmaster towards the teachers work in Junior High Schools in 
Palangka Raya, whether individual or in group.  
The population of the study was all teachers in Junior High Schools in 
Palangka Raya, which consist of 2.064 people from 58 schools. The use of 
Proportional Random Sampling resulted 51 schools as the sample. Then, it gave 
332 sample teachers from those schools. In collecting the data, the researcher 
applied questionnaire which was well-arranged and tested firstly to get the valid 
and reliable instrument. The data was, then, analyzed by using double regression 
statistical analysis.  
The result of the analysis shows that the headmaster’s competence in 
managerial influences teachers’ work as 70%, and headmaster’s leadership has 
great effect on teachers work as 84.60%. Thus, both headmaster competence in 
managerial and leadership have great influence towards the teachers work of 
Junior High Schools in Palangka Raya as  85.60%. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan  RI No. 158/1987, dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 
lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba’ b be 
ت ta’ t te 
ث ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ḥa’ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R er 
ز zai Z zet 
س sin S es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
xiv 
 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘- koma terbalik (di atas) 
غ gain g ge 
ف fa’ f ef 
ق qaf q ki 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ـھ ha’ h ha 
ء hamzah ‘- apostrof 
ي ya’ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
'()ّ+,-. ditulis Muta’aqqidain 
ه)ّ0 ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ marbuṭah 
1. Bila dimatikan ditulis h. 
1ّ2ھ ditulis hibbah 




(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ء567و8ا 1.:; ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
:<=7ا ة5;ز ditulis Zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
ﹷ fatḥah ditulis a 
ﹻ kasrah ditulis i 
ﹹ ḍammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 


















Dammah + Wawu mati ditulis ū 
xvi 
 
ضو:F ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 















G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Suku Kata Dipisahkan dengan apostrof 
C-Lأأ ditulis a'antum 
ت)ّ0أ ditulis u'iddat 
Cﺗ:GO 'P7 ditulis la'in syakartum 
 
H. Kata Sandang + Alif Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآ:+7أ ditulis al-Qur’ān 
س56+7أ ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءRSB7أ ditulis as-Sama’ 
TSU7أ ditulis asy-Syams 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
xvii 
 
ضو:=7ا يوذ ditulis Żawī al-furūḍ 
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